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ABSTRACT
ABSTRAK
Daun sirsak (Annona muricata L.) merupakan suatu tanaman obat tradisional yang dapat menangani berbagai jenis penyakit
termasuk sebagai penurun kadar gula darah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak etanol daun sirsak dalam
menurunkan kadar gula darah pada tikus strain Wistar jantan. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorik
menggunakan rancangan pretest postest dengan kelompok kontrol (pretest posttest control group design).  Sampel yang digunakan
adalah tikus strain Wistar jantan sebanyak 25 ekor dibagi dalam 5 kelompok yaitu, 2 kelompok kontrol dan 3 kelompok perlakuan.
Peningkatan kadar gula darah hewan uji dilakukan dengan induksi larutan glukosa 10%. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan kadar
gula darah pada menit 30, menit 60, menit 90, menit 120 dan menit 150 setelah induksi glukosa. Hasil kadar glukosa dianalisis
mengggunakan uji Anova dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil penelitian menunjukan bahwa semakin tinggi dosis ekstrak
etanol daun sirsak yang digunakan, semakin efektif dalam menurunkan kadar gula darah tikus strain Wistar jantan yang diinduksi
glukosa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ekstrak etanol daun sirsak dapat menurunkan kadar gula darah pada tikus strain
Wistar jantan yang diinduksi dengan glukosa.
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